



1. ALEKSIĆ, Dragan: Privreda Srbije u drugom svetskom ratu. Beograd, Institut za 
noviju istoriju Srbije, 2002. - (Biblioteka Studije i monografije/Institut za noviju 
istoriju Srbije, knj. 24.).
2. ARHIEPISKOP, Joann: Serafin Patrijarh Solovjetskog. Zagreb, Grafik, 2003.
3. ARHIV Republike Slovenije. autori tekstova: Gašper Šmid, Vladimir Žumer; ur. 
Gašper Šmid. 3. izd. Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, 2003.
4. ATTI : Indici dei volumi I-XXX. a cura di Marino Budicin con la collaborazione 
di Marisa Ferrara e Nicolo Sponza. Trieste-Rovigno, Centro di ricerche storiche, 
Rovigno, 2003.
5. BALBI, Maria; MOSCARDA BUDIĆ, Maria: Vocabolario del dialetto di 
Gallesano d¨Istria. Rovigno-Trieste, Centro di ricerche storiche Rovigno, 2003. 
- (Collana degli ATTI. Centro di ricerche storiche, N. 20.).
6. BALETIĆ, Milovan: Hrvatska simultanka : prosinac sedamdeset prve. Zagreb, 
Naklada Pavičić, 2003. - (Biblioteka hrvatske povijesti).
7. BALOG, Zdenko: Križevačko-kalnička županija u srednjem vijeku. Križevci, 
Matica hrvatska, 2003. - (Škrinja: Knjižnica Matice hrvatske Križevci, sv. 11.).
8. BANIČEVIĆ, Božo: Korčulanska biskupija (1300.-1830.), Split, Crkva u svijetu, 
2003.
9. BARBARIĆ, Josip: Ljetopis Franjevačkog samostana Šarengrad (1683.-1852.), 
Šarengrad, 2003.
10. BARIĆ, Nikica: Ustroj kopnene vojske domobranstva Nezavisne Države Hrvatske 
1941.-1945. Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 2003. - (Biblioteka Hrvatska 
povjesnica. Monografije i studije, III/26.).
11. BARTOLIĆ, Zvonimir: Hrvatski narodni pokret međimurskih Hrvata. Zagreb, 
Naklada “Dr. Feletar”, 2002.
12. BILETIĆ, Boris: Glasi književne Istre. Pula, Istarski ogranak DHK, 2002.
13. BING, Albert: Amerika - zemlja nemogućih mogućnosti. Percepcija Amerike u 
Hrvatskoj: Američki način života u zagrebačkom dnevnom listu Obzor 1929.-
1933. godine. Zagreb, Naklada Jesenski i Turk, 2003. 
14. BOG i Hrvati. priredio Petar Vulić. Imotski, Matica hrvatska, 2003.
15. BRNČIĆ, Petar; LEPPE, Petra; MOŠNJA, Ivana: Hrvatska na putu u Europsku 
uniju : od kandidature do članstva. Zagreb, Ministarstvo za europske integracije, 
2003.
16. BULJAN, Ivica: Karol Wojtyla - Papa Ivan Pavao II. Zagreb, Fokus komunikacije, 
2003.
17. CAFUTA, Ivanka: Slavonski Brod : 1990.-1992. : Hrvatski demokratski pokret i 
Domovinski rat : Kronologija : Muzej brodskog Posavlja, Slavonski Brod, siječanj-
veljača 2003. (autorica izložbe i kataloga Ivanka Cafuta). Slavonski Brod, Muzej 
brodskog Posavlja, 2003.
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18. CURTIUS, Rufus Quintus: Povijest Aleksandra Velikog, makedonskog kralja. 
Knj. I, II. preveo i priredio Josip Miklić. Zagreb, Izdanja Antibarbarus, 2002. - 
(Biblioteka Latina and Graeca, knj. 48.).
19. ČORALIĆ, Lovorka: Šibenčani u Mlecima. Šibenik, Gradska knjižnica “Juraj 
Šizgorić”, 2003. - (Knjižnica Faust).
20. ČUČIĆ, Vesna: Posljednja kriza Dubrovačke Republike. Zagreb-Dubrovnik, 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u 
Dubrovniku; Matica hrvatska, Ogranak, 2003. - (Posebna izdanja HAZU, Zavod 
za povijesne znanosti u Dubrovniku, Serija Monografije, knj. 22.) (Biblioteka 
Prošlost i sadašnjost, knj. 32.).
21. ČUVARI Jugoslavije : Suradnici Udbe u Bosni i Hercegovini, knj. I, II. ur. Ivan 
Bešlić; predgovor Božo Vukušić. Posušje, Bešlić I., 2003.
22. DADIĆ, Joško: Tenkovi su izašli  iz zemlje. Split, Morski zvuk, 2003.
23. DEGAN, Đuro Vladimir: Međunarodno pravo mora. Rijeka, Pravni fakultet, 
2002.
24. DEVIĆ, Antun; FROK, Zefiq: Župa Podgajci Podravski. Podravski Podgajci, 
Župni ured, 2002.
25. DIJALOG Povjesničara - istoričara. sv. 7. priredili: Hans-Georg Fleck, Igor 
Graovac. Zagreb, Friedrich Naumann Stiftung, 2003.
26. DIKLIĆ, Marijan: Don Ivo Prodan - političko djelovanje i parlamentarni rad. 
Zadar, Matica hrvatska, 2003.
27. ĐURIĆ, Tomislav; FELETAR, Dragutin: Stari gradovi i crkve Slavonije, Baranje i 
zapadnog Srijema. Zagreb, Hrvatski zemljopis, 2002.
28. ENGELSFELD, Neda: Povijest hrvatske države i prava. Zagreb, Pravni fakultet, 
2002.
29. FESTINI, Heda. Život i djelo Splićanina Jurja Politea. Zagreb, Hrvatsko filološko 
društvo, 2003. - (Biblioteka Filozofska istraživanja, 117.). 
30. FINANCIRANJE lokalne samouprave : Studije slučaja Njemačke, Slovenije i 
Hrvatske. Zagreb, Zaklada Friedrich Ebert, Ured u Zagrebu, 2003.
31. FINKIELKRAUT, Alain: Nezahvalnost. Zagreb, Ceres, 2002.
32. Dr. FRANJO Tuđman. Neoproštena pobjeda. Zagreb, Udruga za promicanje 
hrvatskog identiteta i prosperiteta, 2003.
33. FROM Nuremberg to The Hague : The Future of International Criminal Justice. 
edited by Philippe Sands. Cambridge, University Press, 2003.
34. GAVRAN, Zdravko: Ivan Pavao II suvremeni svijet i Kraljevstvo Božje. Zagreb, 
Dominikanski samostan Kraljice sv. krunice, 2003.
35. GOLEC, Ivica: Vojni komunitet Petrinja kao gospodarsko i prosvjetno-kulturno 
središte Banske krajine (1777.-1871.). Sisak, Državni arhiv u Sisku; Hrvatski 
institut za povijest, 2003.
36. GRABAR, Ivan: Dvadeset godina Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti u Varaždinu 1983.-2003. Zagreb-Varaždin, Hrvatska aka-
demija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad Varaždin, 2003.
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37. GOJKO Šušak : 1945.-1998. Spomenica uz petu obljetnicu smrti. ur. Ivan Bekavac. 
Zagreb, Udruga za promicanje hrvatskog identiteta i prosperiteta, 2003.
38. GOLDSTEIN, Ivo: Hrvatska povijest. Zagreb, Novi liber, 2003.
39. GRIVIĆ, Josip: Novo Virje - Povijest i kronologija događanja do 2000. godine. 
Novo Virje, Općina Novo Virje, 2002.
40. HARD, Michael; NEGRI, Antonio: Imperij. s engl. preveo Živan Filippi. Zagreb, 
Multimedijalni institut Arkzin, 2003. - (Edicija Past forward). Nasl. izvornika: 
Empire.
41. HORVATIĆ, Dubravko: Od Tuđmana do tuđinaca. Zagreb, K. Krešimir, 2002.
42. HRVATSKA - stoto Papino putovanje. ur. Drago Pisler. Zagreb, Profil, 2003.
43. HRVATSKI Očenaši u glagolskim rukopisima …”Budi volja tvoja…”. prir. Anica 
Nazor. Zagreb, Erazmus, 2003.
44. INVENTARI za fondove i zbirke. ur. Katica Miholović. Karlovac, Državni arhiv, 
2003.
45. ISTORIJSKA nauka o Bosni i Hercegovini 1990.-2000. Naučni skup Istorijska 
nauka o Bosni i Hercegovini u razdoblju 1990.-2000. Sarajevo 30. i 31. okto-
bar 2001. Sarajevo, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2003. 
- (Posebna izdanja/Akademija nauka Bosne i Hercegovine, knj. 120. Odjeljenje 
društvenih nauka, knj. 6.).
46. IVAN Pavao II. Autobiografija. prir. Justine Kolianczyk Ziebe; preveo Pero Mioč. 
Zagreb, Nakladni zavod Matice hrvatske, 2003.
47. IVANKOVIĆ, Ante: Duvanjska prezimena. Tomislavgrad, Naša ognjišta, 2002.
48. IVANKOVIĆ, Nenad: Krvava zemlja. O ratu u Bosni i Hercegovini. Zagreb, 
TIVA tiskara, 2003.
49. JERNEIĆ, Miljenko: Pisma Predsjedniku. Zabok, Stadra, 2003.
50. JOVANOVIĆ, Vladan: Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918.-1929. 
Makedonija, Sandžak, Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS. Beograd, Institut za 
noviju istoriju Srbije, 2002. - (Biblioteka Studije i monografije/Institut za noviju 
istoriju Srbije, knj. 23.).
51. JURČEVIĆ, Josip; ESIH, Bruna; VUKUŠIĆ, Bože: Čuvari bleiburške uspomene. 
Zagreb, Klub hrvatskih povratnika iz iseljeništva, 2003.
52. JURIĆ, Ivan: Genetičko podrijetlo Hrvata : etnogeneza i genetička otkrića. 
Zagreb, Vlastita naklada, 2003.
53. KNEZOVIĆ, Pavao: Stare i rijetke hrvatske knjige u Samostanu u Zaostrogu: 
“Vetustiora Croatica” u knjižnici samostana (tiskane do 1850.). Split, Zbornik 
Kačić; Zaostrog Franjevački samostan Uznesenja Marijina, 2003. - (Knjižnica 
Zbornika Kačić. Monografije, dokumenti, građa…; br. 37.).
54. KOLARIĆ, Juraj: Katoličko djetičko društvo u Zagrebu (1855.-1945.). Zagreb, 
Hrvatski zemljopis - Naklada dr. Feletar, 2001.
55. KOVAČIĆ, Mihaela: Bibliografija radova Arsena Duplančića 1979.-2001. Split, 
Društvo prijatelja kulturne baštine, 2002. - (Biblioteka prijatelja kulturne baštine, 
5.).
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56. KOVAČIĆ, Milivoj: Mihovil Kolarić svećenik kateheta - vjeroučitelj u Koprivnici. 
Zagreb, Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, 2003. - 
(Radovi, knj. 1.).
57. KRIVOKAPIĆ-JOVIĆ, Gordana S.: Oklop bez viteza : o socijalnim osnovama 
i organizacijskoj strukturi Narodne radikalne stranke u Kraljevini Srba Hrvata 
i Slovenaca (1918.-1929.). Beograd, Institut za noviju istoriju Srbije, 2002. - 
(Biblioteka Studije i monografije/Institut za noviju istoriju Srbije, knj. 19.).
58. LEHMANN, Karl: Vrijeme je da mislimo na Boga. Razgovor vodio Jürgen 
Hoeren. Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2003.
59. LEKŠIĆ, Željko: Hrvatski dom u Đakovu. Đakovo, Muzej Đakovštine; Društvo 
prijatelja starina, 2003.
60. LONČAR, Josip: Etnoskribije 1936-1962-202. Novska, Vlastita naklada, 2002.
61. LONČAREVIĆ, Magdalena: Tragom židovske povijesti i kulture u Varaždinu 
= Tracing Jewish history and culture in Varaždin. Varaždin, Gradski muzej 
Varaždin, Stari grad, 2. 4. - 4. 5. 2003. Varaždin, TIVA Tiskara; Gradski muzej 
Varaždin, 2003.
62. LONČAREVIĆ, Vladimir: Luči Ljubomira Marakovića. Zagreb, Filozofski fakul-
tet Družbe Isusove u Zagrebu, 2003.
63. LUKOVO kroz povijest. Zbornik radova i inventarna knjiga Zavičajne zbirke. 
uredništvo Hrvoje Giaconi … <et al>. Senj, Gradski muzej Senj, 2002.
64. LJUBUŠKI u hrvatskoj matici. ur. Ivan Vukoja. Ljubuški, Ogranak Matice hrvat-
ske Ljubuški, 2003. - (Biblioteka Matrica).
65. MACKEY, Sandra: Povijest Iraka i budućnost poslije Sadama Huseina; prijevod 
Vedran Pavlić. Zagreb, Grapa, 2003. Prijevod djela: The Reckoning : Iraq and the 
legacy of Sadam Hussein.
66. MATANOVIĆ, Damir: Dvjesto pedeset godina Broda. Slavonski Brod, Hrvatski 
institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2003. - 
(Bibliotheca Croatica - Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Posebna izdanja.).
67. MATIJAŠIĆ, Robert: Uvod u latinsku epigrafiju. Pula, Filozofski fakultet u Puli, 
2002. - (Knjžnica Fabula, sv. 3.).
68. MATIJEVIĆ SOKOL, Mirjana: Toma Arhiđakon i njegovo doba : rano doba 
hrvatske povijesti. Jatrebarsko, Naklada Slap, 2002. - (Knjižnica hrvatske povijesti 
i kulture, 3.).
69. MEŠTROVIĆ, Mate: U vrtlogu hrvatske politike. Kazivanja Peri Zlataru. Zagreb, 
Golden marketing, 2003.
70. MIOVIĆ, Vesna: Dubrovačka diplomacija u Istambulu. Zagreb-Dubrovnik, 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u 
Dubrovniku, 2003. - (Posebna izdanja/Serija Monografije, knj. 24.).
71. NIKČEVIĆ, Vojislav: Kroatističke studije. Zagreb, Erasmus naklada; Osijek, 
Hrvatsko-crnogorsko društvo prijatelja RH; Cetinje, Crnogorsko-hrvatsko pri-
jateljsko društvo Ivan Mažuranić, 2002. - (Manualia Universitatis, 5.).
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72. NURNBERGER, Tomislav: Ognjištar u mRačnoj demoNkraciji. Zagreb, CC 
marketing, 2003.
73. PAPA među nama. ur. Franjo Butorac, Rijeka, Adamić, 2003.
74. PAVELIĆ, Krešimir: Hrvatski Herostrati. Zagreb, H.P.P., 2003.
75. PAŽANIN, Ivan: Iz povijesti Vinišća i trogirskog kraja. Trogir, Matica hrvatska, 
2002.
76. PEČARIĆ, Josip: Nepočudne knjige - Triumf tuđmanizma 2. Zagreb, Vlastita 
naklada i A. G. Matoš, 2003.
77. PEČARIĆ, Josip: Triumf tuđmanizma. Zagreb, Vlastita naklada i A. G. Matoš, 
2003.
78. PEK, Branko: Na kraju puta : prikaz desetogodišnjega rada Zajednice povratnika 
Hrvatske. Osijek, Zajednica povratnika Hrvatske, 2003.
79. PELIKAN, Mira; GAZDA, Miroslav: Spomenar hrvatskim žrtvama Virovitičko-
podravske županije stradalim 1941.-1945. i 1991.-1995. Osijek, Državni arhiv u 
Osijeku, 2003.
80. POGLED u Bosnu. Zbornik. Zagreb, Udruga đaka Franjevačke gimnazije u 
Visokom Zagreb, 2003.
81. POPIS Like i Krbave 1712. godine. : Obitelj, zemljišni posjed i etničnost u jugo-
zapadnoj Hrvatskoj. sastavili Karl Kasser, Hannes Grandits, Siegfried Gruber. 
Zagreb, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, 2003. - (Biblioteka Izvori, 1.).
82. POVIJEST vinkovačke gimnazije. ur. Marko Landeka; prijevod s latinskog 
Stjepan Sršan, prijevod s njemačkog Tomislav Talanga. Osijek, Državni arhiv 
Vinkovci; Gimnazija M. A. Reljkovića, 2002.
83. RADIĆ, Radmila: Država i verske zajendice 1945.-1970. Knj. I, II. Beograd, 
Institut za noviju istoriju Srbije, 2002. - (Biblioteka Studije i monografije/Institut 
za noviju istoriju Srbije, knj. 20.).
84. RAGUŽ, Jakša: Isčezli narodi svijeta. Samobor, Meridijani, 2003. - (Mala geograf-
ska biblioteka, knj. 5.).
85. RUKAVINA, Ksenija: Hrvati Papi - Papa Hrvatima. Rijeka, Nadbiskupija, 
Adamić. 2003.   
86. RUMENJAK, Nives: Srpski zastupnici u Banskoj Hrvatskoj : okvir za kolekti-
vnu biografiju 1881.-1892. Zagreb, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, 2003. 
- (Biblioteka Historijska istraživanja, 3.).
87. RUŽA  na vjetru : Rimokatolička župa Sv. Male Tereze od Djeteta Isusa u Bistrici 
na Gornjem Vrbasu. napisali Ante Škegro … <et al.>.  Bistrica, Župni ured 
Uskoplje; Gornji Vakuf, Hrvatska uzdanica, 2003. - (Izdanja Hrvatska uzdanica, 
8.).
88. SANADER, Mirjana: Tilirium I. Zagreb, Golden marketing, 2003.
89. SCHWARTZ, Mladen: Što je to desnica? Zagreb, Vlastita naklada, 2002.
90. SEMREN, Marko: Franjevaštvo u spisima Franje Asiškoga. Brat Franjo. Zagreb, 
2003.
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91. SRŠAN, Stjepan: Sjeveroistočne granice Hrvatske. Osijek, Državni arhiv u 
Osijeku, 2003.
92. STATUT grada Karlovca 1778. priredila Katica Miholović. Karlovac, Državni 
arhiv, 2000.
93. STOLJEĆA hrvatske knjige - Zbirka Kezele. Katalog na izložbi u Zadru. uredili: 
Alojz Jembrih i Mladen Kezele. Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studij, 
2003.
94. STRADLING, Robert: Nastava europske povijesti 20. stoljeća. preveli Silvije 
Devald i Draženka Kešić. Zagreb, Srednja Europa, 2003. Naslov izvornika: 
Teaching 20th - century European history.
95. STRČIĆ, Petar: Od papieža Aleksandra III do papieža Jana Pawla II. Rijeka, 
Naklada Vitagraf, 2003.
96. ŠIŠIĆ, Bruno: Vrtni prostori povijesnog predgrađa Dubrovnika : od Pila do 
Boninova = Gardens of the historical suburs of Dubrovnik : from Pile to 
Boninovo. Zagreb-Dubrovnik, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod 
za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2003. - (Posebna izdanja /HAZU, Zavod za 
povijesne znanosti u Dubrovniku, Serija Monografije, knj. 21.).
97. ŠMID, Gašpar: Uprava Dravske banovine 1929.-1941. - 3. izd. Ljubljana, Arhiv 
Republike Slovenije, 2003.
98. ŠOŠIĆ, Hrvoje: Istine o dr. Franji Tuđmanu. kjnj. I, II, III. Samobor, A. G. Matoš, 
2003.
99. ŠUŠNJAR, Bogdan: Vila cara Dioklecijana u Splitu. Split, Naklada “Bošković”, 
2003.
100. TETTAMANZI, Dionigi: Kršćanstvo i globalizacija. Split, Verbum, 2003. - 
(Biblioteka Fides, br. 11.).
101. TOMAC, Zdravko: Prijepori o nacionalizmu - u znaku mosta. Zagreb, Birotisak, 
2003.
102. TOMLJENOVIĆ, Ana: Smiljan i okolica. Samobor, Meridijani, 2003.
103. VIŠNJIĆ, Čedomir: Partizansko ljetovanje. Hrvatska i Srbi 1945.-1950. Zagreb, 
Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, 2003. - (Biblioteka Posebna izdanja.).
104. VRESK, Milan: Grad i urbanizacija. Zagreb, Školska knjiga, 2002.
105. VUČETIĆ-MLADENOVIĆ, Radina: Evropa na Kalemegdanu : “Cvijeta Zuzorić” 
i kulturni život Beograda 1918.-1941. Beograd, Institut za noviju istoriju Srbije, 
2003.
106. ZAVIČAJNICI grada Iloka 1912.-1947. priredio Zlatko Virc. Osijek, Državni 
arhiv; Ilok, Muzej grada Iloka, 2003.
107. ZUBOVIĆ, Nedeljko: Papa Ivan Pavao II. u Zadru. Zadar, Zadiz, 2003.
108. ŽUPIĆ, Jozo: Glas iz tuđine. Berlin, Hrvatska katolička misija, 2003.
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ZBORNICI
1. ANALI Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
u Dubrovniku. Sv. XLI. gl. ur. Vladimir Stipetić. Zagreb-Dubrovnik, Zavod za 
povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2003.
2. ARHIVSKI vjesnik. God. 45 (sv. 45)/2002. gl. i odg. ur. Melina Lučić. Zagreb, 
Hrvatski državni arhiv, 2002.
3. ATTI volume XXXII. red. Marino Bubicin. Rovigno-Trieste, Centro di ricerche 
storiche, Rovigno, 2003.
4. BRDOVEČKI zbornik 2003. prir. Stjepan Laljak. Zaprešić, Matica hrvatska 
Zaprešić, 2003. (Biblioteka Posebna izdanja knj. 26.).
5. GODIŠNJAK grada Korčule, sv. 8. gl. ur. Alena Fazinić. Korčula, Gradski muzej 
Korčula, 2003.
6. GODIŠNJAK Pomorskog muzeja u Kotoru. knj. L. odg. ur. Mileva Vujošević. 
Kotor, Pomorski muzej u Kotoru, 2002.
7. GODIŠNJAK zaštite spomenika kulture. sv. 26/27. gl. i odg. ur. Gordana Božić-
Goldstein. Zagreb, Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine, 
2003.
8. KAČIĆ. Zbornik Franjevačke provincije Presvetoga otkupitelja. sv. XXXIV. 
gl. i odg. ur. Hrvatin Gabrijel Jurišić. Split, Franjevačka provincija Presvetoga 
Otkupitelja, 2002.
9. KATALOG službenih publikacija i baza podataka Republike Hrvatske = 
Catalogue of the official publications and databases of the Republic of Croatia. 
br. 8/2002. gl. ur. Žaneta Barišić-Schneider. Zagreb, Hrvatska informacijsko-
dokumentacijska referalna agencija, 2003.
10. LUŠKO slovo. Godišnjak društva “Vala Luka”. Deseti jubilarni broj. ur. Franko 
Mirošević. Zagreb, Društvo “Vela Luka”, 2002.
11. MUSEION. Godišnjak Gradskog muzeja Subotica. sv. 1. gl. i odg. ur. Hullo Istvan. 
Subotica, Gradski muzej Subotica, 2001.
12. MUSEION. Godišnjak Gradskog muzeja Subotica. sv. 2. gl. i odg. ur. Hullo Istvan. 
Subotica, Gradski muzej Subotica, 2002.
13. PANONSKI ljetopis 2003. = Pannonisches Jahrbuch = Pannon Evkonyv = 
Jubileumsbuch. red. Robert Hajzan. Pinkovac-Guttenbach, Panonski institut, 
2003.
14. RADOVI Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. knj. 45. gl. i odg. ur. 
Franjo Šanjek. Zagreb-Zadar, HAZU Zavod za povijesne znanosti u Zadru, 2003. 
(Svezak posvećen pok. akademiku Mati Suiću.).
15. RICERCHE sociali. n. 11. red. Furvio Šuran. Rovigno-Trieste, Centro di ricerche 
storiche, Rovigno, 2002.
16. QUADERNI. volume XIV. red. Orietta Moscarda Oblak. Rovigno-Trieste, Centro 
di ricerche storiche Rovigno, 2002.
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17.   SENJSKI zbornik. Prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo i kulturu. god. 
29. gl. ur. Ante Glavičić. Senj, Senjsko muzejsko društvo; Gradski muzej Senj, 
2002.
18. TKALČIĆ. Godišnjak Društva za povijesnicu Zagrebačke nadbiskupije. br. 6. 
gl. ur. Stjepan Razum. zagreb, Društvo za povijesnicu Zagrebačke nadbiskupije 
“Tkalčić”, 2002.
19. VJESNIK Arheološkog muzeja u Zagrebu. 3. serija. vol. XXXV/2002. gl. i odg. ur. 
Ante Rendić-Miočević. Zagreb, Arheološki muzej u Zagrebu, 2003.
20. ZBORNIK Moslavine. sv. V-VI/2002/2003. gl. ur. Slavica Moslavac. Kutina, 
Muzej Moslavine Kutina, 2003.
21. ZBORNIK Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. vol. 24/2003. br. 1. gl. ur. Velinka 
Grozdanić. Rijeka, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2003.
22. ZBORNIK Pravnog fakulteta u Splitu. god 39, br, 3-4 (67-68). gl. i odg. ur. Ivo 
Grabovac. Split, Pravni fakultet, 2002.
23. ZBORNIK Pravnog fakulteta u Zagrebu. vol. 53/2003. br. 2. gl. ur. Branko 
Smerdel. Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 2003. 
IZ ČASOPISA
1. BILTEN franjevačke teologije u Sarajevu. Sarajevo, Franjevačka teologija. god. 
XXIX/2002. br. 1-2.
KRAMARIĆ, Marko: Kronologija događaja.
DUVNJAK, Stjepan: Efeška dogma i modeli bogorodičina lika.
RADMAN, Mario: Gradnja Plečnikove Grobljanske kapele u Varešu.
TIBI, Bassam: Tipologija Sunitsko-islamskih fundamentalista na Bliskom 
Istoku.
SCATTOLIN, Giuseppe: Islam u globalizaciji.
2. BOGOSLOVSKA SMOTRA. Zagreb, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu. god. LXXIII/2003. br. 1.
VIŠATICKI, Karlo: MK 1, 1-45 u prijevodima dvojice sarajevskih nadbiskupa.
VUGDELIJA, Marijan: “Kraljevstvo božje ne dolazi spektakularno…ta evo kra-
ljevstvo je božje među nama” (LK 17, 20-21.).
ZOVKIĆ, Mato: Kronologija Pavlova djelovanja i pisanja.
REBIĆ, Adalbert: Biblijska eshatologija.
TAMARUT, Anton: Katolička eshatologija u svijetlu postmoderne.
BRKAN, Jure: Utjecaj Drugog vatikanskog sabora na V. knjigu zakonika iz 1983. 
o crkvenim vremenitim dobrima.
god. LXXIII/2003. br. 2-3.
PLURALIZAM u crkvi. Radovi XLIII. Teološko pastoralnog tjedna 21.-23. sije-
čnja 2003.
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3. BOSNA FRANCISCANA. Časopis Franjevačke teologije Sarajevo. Sarajevo, 
Franjevačka teologija. god. IX/2003. br. 18.
RUBIĆ, Nela: Patareni, manihejci, bogumili ili krstjani? Bosansko-humski sre-
dnjovjekovni rašomon.
ZIRDUM, Andrija: Dio katolika usorske doline 1708-1723. godine (Iz najstarije 
komušanske matice).
NEHRING, Karl: Ostavština Carla Patscha čuvana u Münchenskom Südost-
Institutu. Pisma Carlu Patschu 1888.-1944.
ZADRO, Dejan: Ostavština Carla Patscha u Münchenskom Südost-Institutu.
4. CRKVA U SVIJETU. Split, Katolički bogoslovni fakultet u Splitu. god. 28/2003. 
br. 2.
ETEROVIĆ, Nikola: Ekumenski dijalog - ideal i stvarnost. Odnosi katolika i pra-
voslavaca u Ukrajini.
BREMER, Thomas: Rim i Moskva - još jednom.
5. DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA. Časopis za opća društvena pitanja. Zagreb, 
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. god. 12/2003. br. 3-4.
CRKVENČIĆ, Ivan; CRKVENČIĆ, Mladen: Prekodravlje - Repaš. Razvoj naselja 
i stanovništva.
NEJAŠMIĆ, Ivo; ŠTAMBUK, Maja: Demografsko stanje i procesi u neurbalnim 
naseljima Republike Hrvatske.
BEŽOVAN, Gojko: Indikatori razvijenosti civilnog društva u Hrvatskoj.
ILIĆ, Slobodan: Neke nove činjenice o postojanju i književnoj aktivnosti bekta-
šijskog reda u Bosni u 19. stoljeću.
6. DUBROVNIK. Časopis za književnost i znanost. Nova serija. Dubrovnik, Matica 
hrvatska Dubrovnik. god. XIV/2003. br. 1.
MATO Celestin  Medović. Uz 145. obljetnicu rođenja (1857.-1920.) i 100. oblje-
tnicu izgradnje Crkve sv. Spasa u Kuni. (autori priloga: Benković Vlaho, Paljetak 
Luko, Paljetak Anamarija, Lupus B. Vinicije, Šišić Bruno, Violich Francis, Ilijić 
Škurla Verka).
ČOSIĆ, Stjepan: Povjesničar Josip Gelcich (1849-1925) bibliografija.
7. ĐAKOVAČKI VEZOVI. Prigodna revija. Đakovo, Gradsko poglavarstvo Đakovo. 
god. 2002. (srpanj).
ANDRIĆ, Marta: O Turcima i slavonskim turcizmima.
LUKAČEVIĆ, Mato: Opća pučka škola u Trnavi od 1786.
BENAŠIĆ, Zvonko: Biskup Josip Juraj Strossmayer na krizmi u Posavini i 
Srijemu.
LEKŠIĆ, Željko: Prilozi životopisu Đakovačkog tiskara Maksa Brucka. 
REM, Vladimir: Politika i kultura kao glavna obilježja starijeg brodskog novin-
stva.
Poseban prilog revije Đakovačkih vezova: Ivan Pavao II. u Đakovačkoj i 
Srijemskoj Biskupiji i Đakovu.
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8. FILOZOFSKA ISTRAŽIVANJA. Zagreb, Hrvatsko filozofsko društvo. god. 23/
2003. sv. 3.
TOMAŠEVIĆ, Luka: Crkva i globalizacija.
9. HRVATSKA REVIJA. Časopis Matice hrvatske. Zagreb, Matica hrvatska. god. 
III/2003. br. 2.
Tema broja: Sveci zaštitnici. Kad sveci nastupaju.
DOBRONIĆ, Lelja: Zagrebački kraljevski sveci i pučka pobožnost.
MILADIN, Marina: Sveti Martin: tajanstveni svetac iz Podsuseda.
CVETNIĆ, Sanja: O ti, Luca lena.
PETRIĆ, Hrvoje: Sveti Nikola zaštitnik Koprivnice.
BUŠIĆ, Krešimir: Vinkovački sveci zaštitnici.
BATOROVIĆ, Mato: Sveti Bono zaštitnik Vukovara i Podunavlja.
SKENDEROVIĆ, Robert: Štovanje svetaca kod bačkih Hrvata.
MARAČIĆ, Antun Ljudevit: Trolist istarskih franjevačkih blaženika.
ORBANIĆ, Elvis: Od Male Azije do Istre - Sveti Nicefor u pićanskoj biskupiji.
KUNČIĆ, Meri; LADIĆ, Zoran: Rabljani u tisućgodišnjem okrilju svetoga 
Kristofora.
LUETIĆ, Tihana: Nebeski vitez - brački zaštitnik sveti Juraj.
NAZOR, Ante: Sveti Juraj zaštitnik Poljica.
TULIĆ, Damir: Korčula u svjetlu svetog Todora.
VEKIĆ, Matija: Sveti Ilija Prorok nebeski zaštitnik Metkovića.
STOJAN, Slavica: Kult svetog Antuna Opata u Dubrovniku i okolici.
MUZUR, Amir: Vještice i vampiri Liburnije i Istre.
KEČKEMET, Duško: Dvije Venecije.
DUGAC, Željko: Sveti zaštitnici od bolesti.
god. III/2003. br. 3.
BORIĆ, Gojko: Dijaspora i domovina.
BUŠIĆ, Krešimir: Iz prošlosti hrvatske zajednice u Bačkoj.
GEIGER, Vladimir: Krivotvoreni novac.
MATIJEVIĆ, Zlatko: Hrvatska pučka stranka.
BRIGOVIĆ, Ivan; ČAPO, Hrvoje; MIHOVILOVIĆ, Đorđe: Kontroverzije o kra-
lju Tomislavu.
CINDRIĆ, Velimir: Sveci zaštitnici od bolesti u Istri.
10. HRVATSKO ZAGORJE. Časopis za kulturu Krapinsko-zagorske županije. Donja 
Stubica, Kajkaviana. god. IX/2003. br. 1.
ŠKVORC, Milivoj: Tuhelj.
LUKINOVIĆ, Andrija: Šest godina prvog spomena tuheljske crkve.
ČIČKO, Branko: Tuhelj i cesargradsko vlastelinstvo od XIV. do XVII. stoljeća.
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PAVER, Mladen: Najstarija tuheljska prezimena.
MILČIĆ, Nenad: Pregled graditeljske baštine u tuheljskoj župi.
PODJAVERŠEK, Marica: Iz povijesti osnovnog školstva u Tuhelju.
POLJANEC, Vladimir: Pabirci iz tuheljske bibliografije.
REGAN, Krešimir: Srednjovjekovne utvrde i kašteli na obroncima Ivančice.
11. JEZIK. Časopis za kulturu hrvatskog književnog jezika. Zagreb, Hrvatsko filolo-
ško društvo. god. 50/2003. br. 2.
DEROSSI, Julije: Pogledi Dragutina Antuna Parčića na hrvatski književni jezik i 
pravopis.
GRBELJA, Josip: Najizazovniji dokument o jezičnoj politici u Hrvatskoj (2).
god. 50/2003. br. 3.
MAMIĆ, Mile: Novije hrvatsko-pravno nazivlje (kontinuitet, diskontinuitet, 
rekontinuitet).
GRBELJA, Josip: Najizazovniji dokument o jezičnoj politici u Hrvatskoj (3).
12. KOLO. Časopis Matice hrvatske. Zagreb, Matuca hrvatska. god. XIII/2003. br. 1.
RONČEVIĆ, Ivana: Stradanje i obnova tornja franjevačke crkve sv. Antuna 
Padovanskog u Našicama tijekom Domovinskog rata.
ROUSSET, Paul: Istraživanja o emotivnosti u doba romantike.
HIGGINS, Anne: Srednjovjekovno poimanje strukture vremena.
KIECKHEFER, Richard: Specifična racionalnost srednjovjekovne magije.
PREVENIER, Walter: Nasilje nad ženama u srednjovjekovnoj metropoli: Pariz 
oko 1400. godine.
KLANICZAY, Gabor: Svakodnevni život i elite u kasnom srednjem vijeku: civili-
zirani i barbari.
13. MATICA. Časopis Hrvatske matice iseljenika. Zagreb, Hrvatska matica iseljeni-
ka. god. LIII/2003. br. 5.
MESARIĆ ŽABČIĆ, Rebeka: Dva desetljeća hrvatskih studija u Sydneyju.
VEKIĆ, Matija: Časoslov opatice Čike iz 11. stoljeća.
CICILJEVIĆ, Anto: Hrvatski Michelangelo iz Palma de Mallorce.
KRUŽIĆ, Nevenka: Hrvatske knjižnice u 19. i 20. stljeću.
god. LIII/2003. br. 6.
BUTKOVIĆ, Jelena: Papa Ivan Pavao II. u Hrvatskoj “Zemljo Hrvatska, Bog te 
blagoslovio!”.
VEKIĆ, Matija: Hrvatski blaženici. Ozana Kotorska - prva hrvatska blaženica.
KASTRATOVIĆ, Drago: Lavoslav Ružička - hrvatski nobelovac koji je zadužio 
svijet.
HANZLOVSKY, Mladen: Nova otkrića o Bleiburškim žrtvama.
god. LIII/2003. br. 7.
CIGELJEVIĆ, Anto: Prvi blaženik - laik Crkve u Hrvata.
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VUKOVIĆ, Josip: Zagrebačka katedrala.
ŠUTALO PETAN, Nikolina: Duga povijest Hrvata u St. Louisu.
KASTRATOVIĆ, Drago: Faust Vrančić - genij koji je živio ispred svog vremana.
god. LIII/2003. br. 8.
VEKIĆ, Matija: Marija of the Crucified Jesus Petković (Blato, 1892 - Rome, 
1966.).
RORA, Ivana: La Historia de los Croatas en Australia
14. MERIDIJANI. Časopis za zemljopis, povijest, ekologiju i putovanja. Samobor, 
Meridijani. god. X/2003. br. 76.
Tema broja: Korčula (Stare korčulanske bratovštine, Poljoprivreda, pomorstvo, 
turizam, Korčulanski gradovi i naselja, Geografska obilježja).
PETRIĆ, Hrvoje: Kraljevska prijestolnica na Dunavu - Ostrogon.
BOŽIĆEVIĆ, Srečko: Meridijan vašeg grada.
ĐURIĆ, Tomislav: Gospa Aljmaška. Majka od utočišta.
god. X/2003. br. 77.
LUČIĆ, Ivo: Daorson moćni grad starih Ilira.
god. X/2003. br. 78.
TRNSKI, Mladen: Tri zlatne zvijezde šokantna povijest Celjskih.
15. MIGRACIJSKE I ETNIČKE TEME. Zagreb, Institut za migracije i narodnosti. 
god. 19/2003. br. 1.
ŠUNDALIĆ, Antun: Demografski i politički utjecaji na konfesionalnu sliku 
Istočne Hrvatske.
BABIĆ, Dragutin: Etničke promjene u strukturi stanovništva slavonskih župani-
ja između dvaju popisa (1991.-2001.).
ŽIVIĆ, Dražen: Neka obilježja diferencijalnog razvoja urbanih i ruralnih naselja 
(područje Istočne Hrvatske).
ČORALIĆ, Lovorka: Na drugoj obali Jadrana: migracije iz Slavonije u Mletke od 
XV. do XVII. stoljeća (primjer Požege).
16. MOGUĆNOSTI. Književnost - umjetnost - kulturni problemi. Split, Književni 
krug. god. L/2003. br. 4-6.
PEDERIN, Ivan: Mletački i hrvatski putopisi u XVI stoljeću.
BRATANIĆ, Mateo: Britanski putnici - putopisci na istočnoj obali Jadrana do 
kraja 18. stoljeća.
LAPENDA, Stjepan: Francis Dvornik ili viđenje hrvatske povijesti.
17. MOSTARIENSIA. Časopis za humanističke znanosti. Mostar, Sveučilište u 
Mostaru. br. 17/2003.
VUČAK, Ivica: Borba protiv tuberkuloze, kao svojevrsne socijalne bolesti u 
Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u razdoblju 1880.-1920.
18. NARODNA UMJETNOST. Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. Zagreb, 
Institut za etnologiju i folkloristiku. vol. 40/2003. br. 1.
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YUVAL-DAVAS, Nira: Nacionalistički projekti i rodni odnosi.
BRKLJAČIĆ, Maja: Titova tijela u riječi i slici.
19. NJEMAČKA RIJEČ = DEUTSCHES WORT. List Nijemaca i Austrijanaca 
u Hravtskoj = Blatt der Deutschen und Österreicher in Kroatien. Osijek, 
Njemačka narodnosna zajednica Podunavskih Švaba u Hrvatskoj. Volksdeutsche 
Gemeinschaft-Landsmannschaft der Donauschwaben in Kroatien. god 48/2003.
FRANG, Josip: Obnova i posveta katoličke crkve u Krndiji.
STOLZ, Matthias: Najvažnije o Krndiji: Kratki prikaz događaja.
MAK, Nikola: Crkva uznesenja Sv. Križa u Krndiji - U punom sjaju nakon 60 
godina.
20. POLITIČKA MISAO. Zagreb, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 
god. 40/2003. br. 1.
BEŽOVAN, Gojko: Razvoj i organizacija civilnog društva kao pretpostavka 
uspješne reforme socijalne države u Hrvatskoj.
JERGOVIĆ, Blanka: Zakonske promjene i tisak u Hrvatskoj 1990. do 2002.
MIHALJEVIĆ, Branko: Model profesionalizacije oružanih snaga.
KURSAR, Tonči: Politička znanost u Hrvatskoj iz perspektive povijesti discipli-
ne: povodom objavljivanja prvih studija discipline.
21. PODRAVINA. Časopis za multidisciplinarna istraživanja. Samobor, “Meridijani”. 
vol. II/2003. br. 3.
PALFFY, Geza: Plemička obitelj Budor iz Budrovca u razdoblju od 15. do 18. 
stoljeća.
SLUKAN-ALTIĆ, Mirela: Kartografski izvori za povijest Đurđevca od srednjo-
vjekovne utvrde do idealnog grada.
KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira: Urbar Pavlinskoga samostana u Strezi 1477. 
godine.
GRGIN, Borislav: Odnos središnje vlasti i grada Koprivnice za vladavine ugar-
sko-hrvatskog kralja Matijaša Korvina (1458-1490).
VUČETIĆ, Ratko: Prostorni razvoj srednjovjekovnih kraljevskih gradova u 
Podravini.
PETRIĆ, Hrvoje: Prilog poznavanju mobilnosti stanovništva Koprivnice do 
početka 17. stoljeća.
FELETAR, Dragutin: Cehovi i bratovštine u Podravini krajem srednjega vijeka i 
početkom novoga vijeka.
ČOKONAJ, Emil: Cijena Koprivničke povelje iz 1356. godine.
22. REVIJA ZA SOCIJALNU POLITIKU. Zagreb, Pravni fakultet - Studijski centar 
socijalnog rada, Sveučilište u Zagrebu. god. 10/2003. br. 2.
ZRINŠĆAK, Siniša: Socijalna politika u kontekstu korjenite društvene transfor-
macije postkomunističkih zemalja. Pristup socijalnim pravima u Europi: stvarno 
stanje.
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23. REVIJA ZA SOCIOLOGIJU. Zagreb, Hrvatsko sociološko društvo. vol. 34/2003. 
br. 1-2.
ULE, Andrej: Razlozi Popperovog znanstvenog realizma.
BERČIĆ, Boran: Popper, Humpel i Wason - o psihološkoj i logičkoj asimetriji 
verifikaciji i  falsifikaciji.
ŠEŠELJA, Dunja: Aktualnost Popera i metodologija analize društveno-političkih 
diskursa.
ŽIVIĆ, Dražen: Demografski okvir i razvoj obiteljske strukture stanovništva 
Hrvatske 1971-2001.
24. RIJEČKI TEOLOŠKI ČASOPIS. Rijeka, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu - Teologija u Rijeci. god. 11/2003. br. 1(21).
Časopis donosi priloge sa XXXIII. Teološko-pastoralnog tjedna na BKF-u 
Teologiji u Rijeci “Dijalog u crkvi” održan od 25-27. lipnja 2002.
25. SOCIOLOGIJA SELA. Časopis za istraživanja prostornog i sociokulturnog 
razvoja. Zagreb, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. god. 40/2003. br. 
3/4.
BIĆANIĆ, Rudolf: Agrarna prenapučenost.
LIVADA, Svetozar: Staračka poljoprivredna domaćinstva.
CVJETIČANIN, Vlado: Prilog razmatranja pitanja proširene reprodukcije indi-
vidualnog gospodarstva.
ŠUVAR, Stipe: Vrednote tradicionalne kulture u našem društvenom razvoju.
PULJIZ, Vlado: Oblici i posljedice deagrarizacije u našem selu.
PILIĆ, Edhem: Migracijske tendencije seoske omladine.
ŠTAMBUK, Maja: Društveni razvoj i selo.
HODŽIĆ, Alija: Kulturna emancipacija i selo.
PETAK, Antun: Jugoslavensko seljaštvo u eri scientizacije.
BARČIĆ, Ana: Prema “novom” poimanju ruralnosti.
SEFEROVIĆ, Dušica: Socijalni aspekti gradskog života u ratu.
MILINKOVIĆ, Bosiljka: Bibliografska istraživanja u časopisu Sociologija sela: 
1963-2002.
PETAK, Antun: Bibliografija tekstova objavljenih u “Sociologiji sela” 1963-2002.  
Sastavila MARIJA SENTIĆ
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